







В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ДИАЛОГА: ПАМЯТИ О.В. ЖУРАВЛЕВА 
Буквально в канун Дней Петербургской философии, совпавших с Все-
мирным днем философии, – 18 ноября 2009 г. – скончался доктор фило-
софских наук, профессор кафедры эстетики и философии культуры фило-
софского факультета СПбГУ Олег Владимирович Журавлев. Это скорбное 
событие практически осталось незамеченным ни кафедрой, ни коллегами. 
Подобающий ситуации некролог появился на факультете спустя 3 дня по-
сле похорон и по удивительному, вполне мистическому стечению обстоя-
тельств, по прошествии того же количества дней, завершивших указанные 
праздничные мероприятия. Разумеется, восторженно-благостное состояние 
духа предпочтительнее тревожно-мучительному напоминанию о бренности 
жизни. Тем более что в это же время в Мраморном зале Этнографического 
музея можно было наслаждаться программной речью спикера Совета Фе-
дерации, в которой присутствующему здесь философскому бомонду обеих 
столиц отводилась весьма соблазнительная роль ведущих российских ин-
теллектуалов. 
Рождение и смерть безразличны к обстоятельствам их сопровождаю-
щим, они индифферентны и к субъекту их проживающему. Для них равно-
значны как исполненное собственного достоинства величие, так и ни на 
что не претендующая ординарность. Конечно, самому обладателю этих 
неравноценных качеств далеко не безразличны подобные состояния (рож-
дения и смерти), но он не властен над ними. Поэтому едва ли ему дано 
предвидение реальных последствий своего ухода. Да и не все ли равно ему 
будет, как отзовется его кончина даже в узком кругу самых близких людей. 
Тем не менее, каковы бы ни были результаты нашей деятельности, как бы 
ни были они скромны, они могут послужить преференцией лишь для тех, 
кто по каким-либо причинам захочет ими воспользоваться, а могут быть и 
навсегда забыты. И ничего с этим не поделаешь. 
Между тем, Олег Владимирович в течение нескольких десятилетий 
плодотворно трудился на ниве философского просвещения. Он подготовил 
и осуществил свыше десяти общих и специальных лекционных курсов, 
опубликовал более 130 научных работ, в том числе два крупных сочине-
ния, посвященных истории испанской философии. Он был одним из перво-
открывателей творчества выдающегося испанского философа культуры 
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прошлого века, он стал восторженным ортегианцем, популяризатором этих 
идей в границах отечественного интеллектуального пространства. Соответ-
ствуя рациовиталистической философии Ортеги: «Я есть я и мое обстоя-
тельство, и если я не спасаю его, то не спасаю и самого себя». Приняв этот 
тезис, О.В. Журавлев полагает, что «обстоятельная интерпретация жизни 
рассматривается как наиболее содержательная характеристика ортегиан-
ской философии», согласно которой обстоятельство – социокультурная 
реальность, «молчаливые вещи», образующие наше непосредственное 
окружение. Необходимо выйти «за пределы себя к молчаливым вещам», 
культурному контексту, сопровождающему, формирующему нашу жизнь, 
необходимо прочувствовать, встроиться в этот национально-культурный 
контекст, руководствуясь «основными константами духовности» – любо-
вью, ответственностью и послушанием. Речь идет не столько о послуша-
нии, подчинении наличной социальной практике, сколько о прислушива-
нии, необходимости вслушивания в национально-культурные традиции, 
паттерны культуры. Что касается любви, то, согласно Ортеге, философия 
является «общей наукой о любви». Именно она позволяет рационально 
расширить нашу индивидуальность за счет любовного приобщения к 
«ближайшим и далеким обстоятельствам». С этих позиций становится по-
нятной формула свободы Ортеги, согласно которой свободен не тот, кто 
может делать все, что он хочет, что ему заблагорассудится, но тот, кто мо-
жет сказать себе: «нет, я этого делать не буду». Иначе говоря, свободен тот, 
кто способен подчинить свой брутальный эгоизм, национальным, социо-
культурным основаниям. Усвоив эти рациовиталистические и патриотиче-
ские идеи Ортеги, О.В. Журавлев констатирует их соответствие наличному 
политико-экономическому состоянию России, возможности их ассимиля-
ции в отечественном социокультурном пространстве. Основанием подоб-
ного рода сближения служит «известная узнаваемость в нашем нынешнем 
бытии ситуаций, имевших место в Испании начала века».  
Раннее детство Олега Владимировича прошло в тяжелейших условиях 
блокадного города, что, впрочем, не ожесточило его, напротив – сделало 
устойчивым к разного рода житейским невзгодам и весьма доброжелатель-
ным человеком до самой его кончины. Он принадлежал к послевоенному 
поколению людей, воспитанному в условиях духовной несвободы и жест-
кой политической цензуры, которые необходимо диктовали осмотритель-
ность в высказываниях и поступках. Он не был инакомыслящим, никогда 
не вступал в оппозицию к советской власти и ее идеологии. Более того, он 
честно служил им. Исповедуя коммунистические идеалы, в их мифопоэти-
ческом выражении, что вполне соответствовало признаваемой форме рели-





ской жизни на земле, Олег Владимирович исходил из того известного 
принципа, что отдельные, конкретные извращения идеала не могут его 
дискредитировать. Он искренне переживал крушение коммунистического 
режима, не без оснований предполагая, что новые политические конструк-
ции будут не менее тоталитарны, что они будут служить прежде всего эго-
истическим, корпоративным интересам власть предержащих. К сожале-
нию, он не обманулся и в том, что преференции прежней партийной элиты 
(например, «кремлевские пайки» или знаменитая пыжиковая ушанка сек-
ретаря ЦК КПСС Е.К. Лигачева, который, кстати, дал путевку «в номен-
клатурную жизнь» Б.Н. Ельцыну) – детские шалости в сравнении с нынеш-
ним хищническим разграблением природных ресурсов страны и расцветом 
коррупции во всех структурах госчиновничьего аппарата. Нельзя не при-
знать очевидным и то, что наблюдается перманентное снижение уровня 
социальной защищенности обычных граждан. Не буду вдаваться в подроб-
ности моих расхождений с Олегом Владимировичем на предмет носталь-
гии о прошлом или по поводу разрешения указанных выше проблем, отме-
чу только, что, на мой взгляд, существует лишь один, давно выработанный 
культурой, путь выхода из кризисного состояния – демократическая реор-
ганизация всех социальных институтов, а также – равные права и равная 
ответственность всех граждан перед законом. Такие же концепты как «су-
веренная демократия», «консервативная модернизация» равноценны вы-
сказыванию о «севрюжине второй свежести», поскольку демократия либо 
есть, либо ее нет вовсе, то же самое касается и модернизации экономики. 
Патриотизм (испанские обстоятельства), рациовитализм (живая мысль, 
а не застывшие абстракции), элитарный консерватизм, метафорический 
язык и эссеистическая форма изложения, наконец, присущие авторитетно-
му европейскому мыслителю, были вполне созвучны мировоззрению 
О.В. Журавлева. Не подвергая идеи Ортеги существенной корректировке, 
не пользуясь вульгарным оценочным клише, можно было вполне аутен-
тично интерпретировать эти идеи. Более того, по-видимому, не будет 
большим преувеличением полагать, что Олег Владимирович идентифици-
ровал себя с этими идеями. Так же как и Ортега, он, вовсе не из праздного 
тщеславия, задавался вопросом о том, кому могут понадобиться плоды его 
трудов. Например, его многочисленные хроники важнейших культурных 
событий в нашей стране и в мире, составленные из материалов иллюстри-
рованных журнальных изданий, аналогичных тому, что недавно опублико-
вал известный журналист Л. Парфенов. Вслед за Ортегой, его беспокоила 
тема нашей узнаваемости в мире, нашей необходимости ему. Он мог бы 
сказать словами Ортеги: «Возникает ощущение, будто меня, в сущности, 





забудут, и одновременно боялся умолкнуть». Отвечая на эти экзистенци-
альные вопросы, можно было бы сказать: во-первых, все, что мы делали и 
делаем, предназначено нам самим, ибо у человека нет иного способа само-
осуществления, помимо продуцирования своей деятельности, поэтому 
наши упования на необходимую востребованность, в некоторой степени, 
излишне самонадеянны и эгоистичны; во-вторых, даже если нами заинте-
ресуется хотя бы некто один, этого будет вполне достаточно для нашего 
самооправдания. С этих позиций, знакомство с творчеством Хосе Ортеги-
и-Гассета с помощью посредника-интерпретатора, хотя бы и талантливо-
го – событие почти уникальное, опосредуемое профессиональным запро-
сом, который дает возможность погружения в специфическую атмосферу 
испанской культуры первой половины ХХ столетия. Сегодня на дворе дру-
гое столетие, другой социокультурный контекст, другая Испания, другая 
Европа, да и Россия не совсем та же. Поэтому постоянно возвращение в 
прошлое, как справедливо полагал Ортега, несомненный признак старости, 
когда «жизнь выстрелила целиком» и «надежды уже нет». 
Однако в случае Олега Владимировича жизнь выстрелила далеко не 
полностью. Он многое сделал, познакомив отечественную публику с ис-
панской философией и Ортегой. Между тем в его замыслах были новые 
персонажи, новые сюжетные темы, осуществление которых внезапно пре-
рвалось. Нельзя не отметить другие таланты Олега Владимировича, напри-
мер, не многие знают, что он был одарен уникальным, «бархатного» темб-
ра, высоким баритоном, который при определенном стечении обстоятель-
ств, вполне заслуживал оперной сцены. Наконец, он обладал редким даром 
ненавязчивого общения, с ним было легко выстраивать любые отношения, 
не беспокоясь об их последствиях. 
Светлая память Олегу Владимировичу Журавлеву! 
 
 
 
